



















































(Luxemburg 1997, rozšířeno v New
 
Yorku 2004)
•  Př. Výzkumné  zprávy, vysokoškolské  práce, sborníky, e-maily, …
•  Mohou obsahovat cenné  informace•  Těžko dostupné
210 mm
NUŠL
•  Centrální  repozitář•  Přebírání  metadat  a plných textů•  Spolupráce s organizacemi•  Pořádání  seminářů•  Připojení  k mezinárodním projektům
210 mm
CDS Invenio
•  CERN•  Systém pro zprávu dokumentů•  Platforma: Unix-like•  Freeware, open  source•  Python!, MySQL,…•  http://invenio.ntkcz.cz
210 mm
CDS Invenio -  výhody
•  Optimalizace rychlosti•  Cache, cache, cache!•  Indexy•  Modulární  architektura•  Rozšiřitelnost
210 mm
CDS Invenio -  nevýhody
•  Verze 0.99.1 (bugy)•  Náročná  administrace•  Nesourodá  a neúplná  dokumentace
210 mm
Instalace Invenia





•  Dělění  dokumentů  do sbírek•  Dvojí  dělení  –  1. typ dokumentu 2. organizace
•  Typy dokumentů: VŠKP, Zprávy, Autorské  práce, …
210 mm
Invenio -  vkládání  záznamů
•  1. Přímé  vkládání  přes webové  rozhraní•  2. Harvestování  přes OAI-PMH protokol (příklad, příklad2)
•  3. Přes e-mail (nepoužíváme)
210 mm
Záznam –  MARC21
210 mm
FAST
•  http://www.nusl.cz•  Uživatelské  vyhledávací  rozhraní•  Napojení  na Invenio a další  repozitáře
210 mm
FAST -  schéma
210 mm
Současná  práce
•  Přenesení  systému do nového virtuálního prostředí
•  Harvestování  zdrojů•  Připojení  k mezinárodním projektům•  Vylepšování  modulů
210 mm
Konec
Děkuji za pozornost
